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La presente tesis se titula, “INFLUENCIA DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL 
DESARROLLADA EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL PERUANA DENTRO DEL 
MARCO DE LA INTEGRACIÓN ANDINA, EN LOS AÑOS 2005 AL 2015”, tiene 
como objetivo principal investigar la relación que existe entre la producción textil y 
la actividad comercial en un periodo de tiempo determinado, esto permitirá que se 
den a conocer resultados que validen y afirmen la relación de estas variables. 
Respecto a los datos establecidos para el análisis de la investigación, no se 
aplicarán instrumentos a una determinada muestra de una población, ya que en la 
presente tesis se optó por utilizar datos secundarios es decir datos ya establecidos, 
que es posible obtener en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) y de la Asociación de Exportadores (ADEX). Y que serán 
utilizados con el objetivo de establecer un mejor análisis en el proyecto en base al 
periodo de estudio. Una vez recolectado los datos se utilizará un modelo 
econométrico de regresiones y las mediciones estadísticas en el programa Eviews, 
donde se explicará, describirá y se interpretará el resultado obtenido.   
 
 












This thesis is titled, "INFLUENCE OF TEXTILE PRODUCTION DEVELOPED IN 
BUSINESS PERUVIAN WITHIN THE FRAMEWORK OF ANDEAN INTEGRATION 
IN THE YEARS 2005 TO 2015", whose main objective is to investigate the 
relationship between textile production and activity trade over a period of time, this 
will allow themselves known results that validate and affirm the relationship of these 
variables. 
With respect to the data set for research analysis, no instruments apply to a given 
sample of a population, since in this thesis we chose to use secondary data that is 
data already established, it is possible to obtain at the Bank Central de Reserva del 
Peru (BCRP), Ministry of Foreign Trade and Tourism (MINCETUR), National 
Institute of Statistics and Informatics (INEI) and the Association of Exporters 
(ADEX). And that will be used in order to establish a better analysis in the project 
based on the study period. Once the data collected an econometric model 
regressions and statistical measurements in the Eviews program, which will explain, 
describe and interpret the result it will be used. 
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